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Un día agrícola en la Zona 
i 11 m mm i 
KN LA OFICINA DE PROPAGANDA 
A R I C O L A DE DAR XAÜÍ 
El \ í t o Comisario a c o m p a ñ a d o 
de^u séqui to que salió de T e t u á n 
¿ U s nueve de la m a ñ a n a llegó a 
f pjsta de Dar Xaui donde se de 
|^vo para v is i tar la nueva oficina 
de propaganda agrícola que ha sido 
¡nsteiada y la que es tá realizando 
una labor* muy provechosa. I 
El conde de Jordana o r d e n ó ' q u e -
d e n ampliados los trabajos de ¡ r e a ; 
roturación <i" las tierras que rodean; 7 
in oficina de propaganda. 
FINCA DE O U T E r A | to, este, alumno sin mi ra r lo que la d i recc ión de la Granja en honor. 
| el c o m p a ñ e r o hac ía en la pizarra; lo del Al to Comisario, Con 8. E.-to-^1 
Le recibe el capataz de la finca r e süé lve t a m b i é n , [ n d u d á b i e m e n t e man asiento a la mes^i los t'()ioneles' 
por encontrarse 1,11 E s p a ñ a .ol se-- loa ino ígonas ad-piiereo im. i i l i i> - S rcs . L ó p e z «iómez. Esteban y Capaz 
ñor Orueta con motivo de] falleci t r ac ión que enoblec iéndoles s e rá ha teniente coronel don Eleuler io Pe-
miento de un hermano, cuya des- se de su futuro bien-js^ar. ña , comandane don Domingo Gar-
E l A l to Comi-;r io felicitó efosi- c ía , c a p i t á n s eño r Ochoa, director 
vamente a los aUimnos y TUVO para de Colonización don Angel T o r r e j ó n , 
elios frases de aliento y estimulo cónsu l Interventor de Larache don 
y fe l ic i tó al profesor s s ñ c r Benani Eduardo Vázquez Ferrer ingnieros 
V al 
L A G R A N O B R A DE L A P A Z 
E N E L T . Z E N T N 
gracia lamenta vivamente el A l t o 
Comisario exp re sándo lo as* al encar 
gado para que a su vez lo trasmita 
a] s eñor Orueta. 
No obstante e x a m i n ó la finca y los 
ingenieros le informan de la labor 
que p ro -
vecta e] señor Orueta para quien 
E. tiene frases de elogio v de 
e s t í m u l o . E l Al to Comisario no ocul 
taba e] adrado que le p r o d u c í a el 
ver la t r a n s f o r m a c i ó n verificada en 
ti d i r é c t o r del E s í a b l r e u n i e n t o señores Muñoz, T o r r e j ó n y Vázquez, 
ngeniero don Acisclo Muño / y a don E m i l i o López , y directores de 
" E l Popular" y DIARIO MARRO-
U L I . 
La comida m u y bien servida poi 
ej Hotel E s p a ñ a , t r a n s c u r r i ó en 
agradable conve r sac ión , c o m e n t á n -
os dose con elogio cuanto se hab ía v i -
el i 
¡os ayudantes don Antonio Rsteban, 
don J o a q u í n Barrera y dó r Angel 
González , ~ encargados d * ¡a ens?-
Sáúza de p rác t i ca agr íco la . 
S. E. vis i tó d e s p u ó s la.; peque-
ñas parcelas que. cada uoo d'_ 
La visita [dei Alto Comisario a 
blado de R'Hana 
po-
\ las once y media de la m a ñ a n a aquellos terrenos, fácjl de compa- alumnos cul t iva por sí mismo en sitado y discurriendo sobre temas 
al Tzet i in S. E. el Al to Co-
misario, conde de Jordana, 
Le acompañan el director de Co-
lonización don Angel T o r r e j ó n y el 
coronel Capaz. En otros coches l l e -
gan los ayudantes, el coronel señor 
ra r con las extensiones que le r o -
dean. 
L L E G A D A A LARACHE 
En el puente de Alfonso X I I I es-
el campo de e x p e r i m e n t a c i ó n e h i -
zo numerosas preguntas a los i n -
dígenas que fueron cumplidamonie 
contestadas. 
Vis i tó d e s p u é s el pabel lón de alum 
nos internos en cuva ins ta lac ión no 
de colonizac ión 
Seguidamente el Al to Comisario 
a c o m p a ñ a n t e s se d i r igen al 
. VIVERO D E MONTES 
López Gómez, teniente coronel don peraban al A l t o Comisario, el Ba já ^ ba descuidado n i n g ú n detalle que Él señor Vázquez explica las d is -
¿ e u t e r i o Peña , el comandante don de la ciudad Sjd Mohamed Fadel PÜedá con t r ibu i r a la comodidad y tintas plantaciones de este magníf i 
Carlos Pedemonte, el ingeniero j e - Bon Yaich , el cónsul Interventor Lo la higiene, examinando todas las co vivero que ocupa ya una exten-
ffl de Fomento don J o a q u í n Blasco cal s eño r Vázquez Ferrer , el ^ re - dependencias, no ocultando la satis si5n de cien h e c t á r e a s en las que 
v los ingenieros ag rónomos y de sidente de ]a Misión Catól ica Re- facción que le p r o d u c í a la o r g a n i - S(? cul t ivan m á s de quinientas m i l 
Montes señores Muñoz y Vázquez , verendo Padre Flores, teniente co nación que r ige en aquel centro, plantas y donde se proveen los coló 
que habían marchado a recibir le rdnel señor Garc ía Conde y el ar— Directamente i n q u i r i ó de los alum nos de aquellas que necesitan 
ai límite de la c i r cunsc r ipc ión . Tam quitecto de la Junta señor L a r r u 
bién acompañan a S. E. el joven cea, que e n t r e g ó al conde de Jor-
ingéniero agrónomo señor T o r r e - ^nna una ' fo tograf ía d^l edificio 
JMII y nuestro compañe ro en la p ren- construido en Alcazarquivir para 
sa don Emil io López, redactor del la Junta e In t e rvenc ión Local . 
A B C". 
Le rinden honores una c o m p a ñ í a 
s a t i s f ech í s imos los alumnos 
Di r i g i éndose nuevamente a pro-
I Nuevamente en marcha la c o m i - l f6801"68, y d i sc ípu los , les dice 
t iva a la una y cinco de la tarde ! íluo ese es el camino en que hay 
entra en Larache el Al to Comisario1 ̂  pers is t i r para conseguir la t i -
nos con vivo i n t e r é s , si estaban sa-j Entre otros, vimos un magní f i -
tisfechos del t ra to y comida que se |C0 plantel de eucaliptus del que 
les daba, de lo que se mostraban: han adquir ido l a . C o m p a ñ í a A g r í -
de Cazadores de Tar i fa 5 v el t e - , 
inente coronel señor Larrondobuno ' Por ^ e n l d á Reina V ic to r i a hasta ^ ^ a d que se persigue y vuelve a 
jefe del campamento, cumpl imen- hi Plaza dp E s p a ñ a , donde vió la 
ta a S. E . de quien merec ió efusiva" magnfftea fuente estillo sevillano, 
l i c i t a c i ó n por las mejoras reali-5 0(116 acaba de instalarse, precioso 
zadas en el citado camnamento y el \ nu,t ivo ornamental que m e r e c i ó elo 
' 3 del conde de Jordana que fe-
tó por ello al interventor local 
Ya h a c í a t iempo que no v i s i t a - higiene desconocida en el resto de 
bamos este poblado que por obra los poblados del campo, 
voluntad y entusiasmo de unos dis- De este hermoso acto, el fo tóg ra -
l inguidos jefes y un excelente f un - fo Gavi lán hizo una i n t e r e s a n t í s i m a 
. ' ionario, se ha levantado a seis k i - i n s t a n t á n e a , que h a b r á de conser-
.ómet ros del k i l ó m e t r o 95 de la ca- yarse como recuerdo de la inaugura 
.Tetera T á n g e r - Rabat, ción del nuevo y e spaño l f s imo po-
li .Hana. He a q u í el poblado que blado de R.llana, que sobre las te 
[tyéf i n a u g u r ó el • i lustre conde de chumbres de sus viviendas y sus 
Jordana, que quedó g r a t í s i m a m e n t e ventanales pintados de un verde res 
impresionado de la gigante labor tallante, ondearon en todo el d ía de 
allí realizada. ayer numerosas banderitas de los 
Este poblado en el que habitan colores españoles y majzenianos. 
m á s de un centenar de familias i n - E l ARo Comisario o rdenó que fue-
dígenas se ericüeri tra a muy corta sen entregadas m i l pesetas al jefe 
distancia de Larache y por ello ha de las Intervenciones teniente ce-
de ser objeto de la mayor d ivulga- ronel P e ñ a , para que las d i s t r i b u -
ción para que hasta all í Ueguen yera entre las famil ias que forman 
cuantos españoles habitan la reg ión este pintoresco poblado de R.Hana, 
del Lucus y sea objeto de peregr i - del que tan g r a t í s i m a i m p r e s i ó n 
nación para el tur i smo, ya que es lleva el i lustre conde de Jordana. 
el ún i co poblado indígena que de Y antes de abandonar el A l t o Co 
sus c a r a c t e r í s t i c a s modernas exis- misario el poblado felici tó efusiva-
te no solamente en el protectorado mente al teniente coronel P e ñ a , por 
españo l , sino que nos atrevemos a el t r iun fo que s u p o n í a aquella obra 
asegurar que no tiene igual en t o - de verdadera a t r a c c i ó n del i n d í g e -
do el Norte de Afr ica . na y que era la que hab ía que i r 
excelente estado de la tropa. 
Hasta el T'zenin fueron a espe 
rar al Alto Comisario, los directo-
ros de los diarios locales y el co-
rresponsal gráfico señor G a v i l á n . ; 
S. E . conversó unos momentos 
afablemente con todos y seguida-
mente parte para v is i ta r la Granja 
Agrícola de Tlaza de Raisana. 
>N EL T .ZELATA DE RAISANA 
A las doce llega el Al to Comísa-
l o a la Granja Agrícola de Tlaza. 
verdadero modelo de n.cprrimen-a-
íWfl y de explo tac ión , de la que ju s -
HflM&ie se hicieron merecidos clo-
í'os por la labor eficaz que m ella 
r^ l izan los ingenieros ag rónomos . 
p a m ó la a tenc ión un mairnífico 
lote de carneros de un año de edad. 
alcazan un t a m a ñ o ext raord i -
¡•jio, destinados a reproductores, 
^ o s ejemplares se u t i l i z a r á n p r ó -
*"namente por las Intervenciones 
^l i tares , d i s t r i buyéndo los por las 
^ i l a s para mejorar la raza del 
País. 
el aspecto agr ícola pudo ad-
I l i I Ul 
j g i o í 
1 l i c i 
general don Eduardo Vázquez Fe-
r r e r . 
Pocos minutos p e r m a n e c i ó el A l -
to Comisario en la ciudad, par t i en-
do seguidamente para la 
GRANJA D E EXPERIMENTACION 
No podemos circunscr ibir a los 
mirar como una loma de gran ex-
Sión el año pasado estaba 
cubierta de palmitos, ha sido des-
Palmitada y roturada en tan escaso 
icmpo y sembrada ya, puesta en 
>.,!i- ' 0^ra se ^a rea l i -
íando exclusivamente i n -
est imular a los alumnos o f rec ién-
doles que aquellos que lo merezcan de Ketama 
c o m p l e t a r á n sus estudios con un 
viaje a E s p a ñ a , la nac ión protec-
tora cuyo viaje se rá m á s que un 
premio a su ap l i cac ión , el medio 
de quo la conozcan y les conozcan y 
aprendan a amarla. 
A c o m p a ñ a d o del señor T o n ojón 
y del s eño r Muñoz) que le explican 
detalladamente cuanto se v is i ta y 
-seguido de la comit iva , S. E . re - de este centro señor Vázquez presta 
corre gran parte de la Granja, en la gran a t enc ión a las p l a n t á r o n o s de 
que se pueden admirar el cul t ivo algarrobas y cas t años , en cayo em-
de numerosas plantas de fáci l ac l i - .pef io el A l t o Comisario le estimula 
l í m i t e s reducidos de esta r e seña , l a ! m a t a c i ó n en la zona y entre ellas encareciendo la necesidad de f o -
i m p r e s i ó n producida por este cen- 'una variedad de naranjos, cuyos mentar el cu l t ivo de estos á rbo les 
t ro do enseñanza , n i dar a conocer frutos en plena sazón inv i t an a co-. cuanto sea posible. 
]os progresos alcanzados en los dis- gerlos. I Se prolongada excu r s ión en el v i -
tmtos elementos que la integran. Actualmente se construye una se- vcr.o «i -Bt ta gran ex t ens ión sembra-
dosde ano el conde de Jordana al r íe de edificaciones para dotar a da de pinos hace dos años que ya 
darse cuenta en su pr imera visi ta la Granja de una sección Je avicul forman un verdadero bosque llama 
hace poco m á s de un año . de la tura cuya cons t rucc ión es tá muy 
adelantada . 
Vi s i t a el A l to Comisario el a l -
macén de maquinar ia y mater ia l 
agr íco la y el señor Muñoz le ex-
pone el proyecto de ampliar lo con 
entonces y hoy la Escuela y Granja un tal ler de reparaciones que se rá fué muy felicitado por el conde de 
dp E x p e r i m e n t a c i ó n de Larache, de gran , u t i l idad para los colonos Jordana. 
s e r v i r á de modelo para implantar por las facilidades que les podr í a 
otras similares en distintos luga- prestar. 5 F X L A G L E D i n V 
res de la zona. Así hemos tenido Ent re los a c o m p a ñ a n t e s del Al to 
ocas ión de oí rse lo decir. Comisario se comenta que la obra A las cuatro y cuarenU ¡legó a 
En esta obra tiene la valiosa co- realizada, de la que poL-m s seú1 las parcelas de la G u M i r a el Al to 
operac ión del director de Coloniza 
E l pasado año se in ic iaron los realizando por todo el protectora-
trabajos de cons t rucc ión de peque- e spaño l para que entonces p u -
,ñas casas de m a m p o s t e r í a , t í p i cas d i é r a m o s decir que era la zona es-
b0Ldf.be d l ^ ^ a r s e Para ¡ b a r r a c a s valencianas, que con sime pañojía de Marruecos una p r o l o n -
• t r ía y uni formidad han formado es- £á75tÓn de Anda luc í a con sus ricos 
¡ te poblado ú n i c o de cons t rucc ión enmpos y sus alegres poblados en 
europea para ser habitado por i n - Ips que se respira un ambiente de 
de bienestar que nunca pao 
cola del Lucus veinte m i l plantas. 
En este precioso campo cuya l a -
conocida, se le presta gran aten 
ción a las plantas que pueden ser; 
de mayor u t i l i dad . Actualmente se 
ensaya en una p l a n t a c i ó n el cedro 
d ígenas , destruyendo las viejas, su- Paz >' 
Miaimos admirar un calamitosas jalmas que fo r - den suponer los e spaño l a s que exis-
magníf ico plantel de pinos, sem- . UT ̂  ^ i • ^ < ^ H on A f r i r a 
u J J --^ ^ , J man los noblados de los ind ígenas de ia cn iVIllca-
prados de p m ó n hace dos anos que M a r r u e c ¿ s { T a m b i é n tuvo el conde de Jor-
c t t S r o T d f a " ' " ^ l E l jefe de las Intervenciones M i > - a efusivas frases^de fel ic i tación 
E ^ X C o m i s a r ^ i s i l a el L a - ' " a r e s teniente coronel P e ñ a , hom- ^ ^ Z r ^ ^ U ^ Z 
u < • , , , . . bre emorendedor v eno de eotn- valiosa coiaooi ación (,n ia co .Of 
boratono donde le mostraron aceite ^ ^ ^ t o L r t ^ r e ^ o ^ t r ucc ión del Poblado' felicitaciones 
de Beni Sicar con solo 1.57 grados s,asmo 611 51 importante cargo, m i - hizo extensivas i l pnmnndan tñ 
ñ„ ftni(ífi¿ 6 .ció los trabajos de este poblado, au- J16 11 z ° e-vtensuas al comandante 
u aciuez. L i U a d o node^osimente ñ o r P1 in^e CTarcía Gracia que ha puesta en la 
Actualmente el ingeniero director ! ^ 0 , ^ ^ obra toda la voluntad y entusiasmo 
le acreditan como un in te r -
ventor modelo. 
A T E T U A N 
poderosa influencia que podía t e -
ner sobre el ind ígena , la v ¡ ene 
prestando todo el apoyo que nece-
sita. 
E l éxi to ha coronado su vis ión de 
do a prestar un gran beneficio a los í 
colonos de la Gucdira , porque dada 
su s i t uac ión c o r t a r á los aires del 
mar favoreciendo la vegetación en 
aquellos predios 
E l ingeniero s e ñ o r Vázquez 
niero de Obras P ú b l i c a s de la r e -
gión don J o a q u í n Blasco, que dió ̂  
toda clase de elementos para el r e -
planteo de la t i e r ra donde se ha-
b ían de hacer las construcciones y 
a p o r t ó distintos materiales para las ^ el cruce de la carretera de 
casas construidas, mezquita, escue T á n 8 e r con ia avenida Reina V i c -
ia, abrevadero para el ganado v tor ia cl A l t o Comisario se desp id ió 
pozo potable de agua que abas! eco do las personalidades que 'e aconto 
al aduar p a ñ a b a n continuando víáj:» a Te -
Y las 'obras fueren rea l i zándose ^ ya quf Por ^ ™ z a d o de la 
jbajo la constante vigi lancia dei i n - hora no Podla real 'zar 811 anuncia-
terventor m i l i t a r de, la cabila. el 
comandante Garc ía G^a.'no, aux i l i a -
do por el teniente informador de 
Auamara señor F e r n á n d e ? que em-1 « • fi l 
picaban a los ind ígenas en las oons UCíDpagOÍB nlg8rí6nn8 
da vis i ta a los colonos de Handekien 




trucciones do cientos de mile 
adril los y adobes cae Mevan 
.distintas construcciones del p 
do. 
V el premio a os t i a lónima labor 
les fué concedidT en In larde 'le 
ayer cuando el i lustre conde do . lor-
dana hizo u n fervoroso elogio del 
Sociedad a n ó n i m a fundada en Lc77 
Capital.: 105,000,000 de franco-? en-
i ('¡ a m e n t é desembolsados 
Gasa cent ra l : París , 50, Rué 
d"Anjou 
] o- señores accionistas dé la Com 
pagkrfe Algcrienne quedan convoca-i i rnos orgullosos, no sea lo sufi- Comisario. Le rec ib ió el presidente 
ción don Angel T o r r e j ó n , entusias- cientemenle conocida ya que d i f í - del Sindicato Agrícola, don Juan Poblado modelo que no tenia ^ i a i , ^ ^ p r ( j inap i r 
ta propulsor de estas enseñanzas , cilmente puede igualarse Con este M. Guadarmino d i r i g i é n d o s i a v i - La entrada al poblado es una n m - ^ jUevea '¿0 de marzo de 1930 a 
;elas que s e ñ a l a r e - Plia cn!LC CON DOS N1AS DE WMÍCOH . i5 h¿rAS Rfliin fU, cnmiia de=« que tan poderosamente han de i n - mot ivo reciben muchas y .«ineeras fe sitar varias parcelas e 
í lu i r en cl desarrollo aur ícola de la licitaciones el director ie f to i T^ r r e - rooa m a ñ a n a , 
r e S ^ n ' j ón y cl ingeniero señor Muño2. 
A la entrada d,; la Granja e-pe- D e s p u é s de las dos de la larde 
pan al Al to ComUaiio los alumnos se pasa al pabe l lón donde había , de 
internos que tóiiuunofcie txcetleú celebrarse la comida ofrecida por 
de t re inta , todos i'.nlfg^nas. Un ea- ^ 
r iñoso r e c ü j i m i e i í j que cl conde ' - ^ ^ <- * ' • - -•^r^- . . . ^ - w - ^ 
de Jordana acor? afablemente y 
S. E . pasa a la clase de ca^e'lann 
a cargo do Sid Mohamed Benani, 
Vario? alumnos hacen diversos ejer 
el n m v ^ r " ^ " , ' \ v ' ! i " " r _ r?cios do lectora, escritura y a r i t -
^ « i e r o d^n f e"tu,siasta i n - h é t i c a resolviendo ante el conde Jej 
U d e p o r e l d ¡ r o ^ ^ ^ 0 7 ^ ^ problemas. Sube v ,.• . 1 " ' rector de Colonización: t J , . , < > visto con e n t « Q ; « e i J1Uillfacioni al encerado un alumno a quien c L 
^ por el conde d- j ^ ^ m i > . ! a e ! Ü " ! ™ p s t r o dicta un problema c o m p í i . Esta C inf • . 
Jnrf?5 que beneficiándo3e con los 
^1^^devengados han adquirido 
Cl?1^05 que ^ > ' ^ s p - m i t e n 
yiear su esfuerzo en tierras p ro-
S'a'' ccn un resultado insospocba-
Uo Por ellos. 
^ q u e l ' a coiina inaccesiLle hasta 
liemnn000' Se C 0 I i v é r ^ á en ])reve 
ropo en esp léndida p l a n t a c i ó n do 
•hendeos, algarrobos y olives se-
Paris 
L E A USTED MACANA 
" D I A R I O MARROQUI" 
Compagníe Ma 
Agencia de Larache 
caine 
que en su día s e r á un soberbio i 
seo, 
1 Las ca^as de m a m p o s t e r í a inau^( 
guradas ayer por el A l t o Cornisa- ' .^ de los Estatutos. la asai 
r io son diez y ocho, todas de dos 
y tres habitaciones amplias, ven-
tiladas con sus patios vallados, t am 
bién con materiales de cons t rucc ión 
y una p e q u e ñ a terraza a la entrada 
de la vivienda. 
compone de todos los feccioniíctas 
propietarios de lo menos d tó l ac-
ciones O dos acciones P, 
Para asistir a la asamblea gene-
r a l , los propietarios de acciones al 
portador deben haber depositado 
Y el conde de Jordana en medio'sus t í t u los diez d í a s antes de la é p o -
tde gran j ú b i l o por parte de los ca- 'ca fijada para la r e u n i ó n en las Ca-
j b l l e ñ o s de R.Hana, y viendo la í n - ja^" de la Compañ ía de la Casa cen-
í t í m a sa t i s facc ión de cuantas p e r - ' t r a l , 50 r u é d 'Anjou en Paris y en 
jsonalidades le a c o m p a ñ a b a n por l a | todas sus agencias de Francia, de 
blico en general, Íj,t..rmosa y atrayente p r e s e n t a c i ó n Argelia, do T ú n e z y de Marruecos, 
ordana que au - j caf]0 
P38^ de notas a otro ind ígena de la clase 1 
I y le invi ta a resolverlo. Y en efec-j 
Cementos do las mejores marcas. 
Todos estos artículoa a precios tenlajosoa. 
¡ d a s en las que han de encontrar 
' m a y o r bienestar y ante todo una 
hacerse representar en la asambloí í 
general. ^ 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo scminueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
Ricardo Esconhuela 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
Sembaron k 
Pianos y música 
Plaza de España 
G A L L E C H I N G U I T I 
Sandía valenciana, melón ver-
Ée, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
^arril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Aicaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
Aceite de oliva 
gramófonos y discos de L a Voz de 
BU amo. Esta casa invita a su difl-
tinguida clientela a escuchar loi 
últ imos discos de L a V§v de BU 
Amo en tangos argentinos por el 
L i o Irustsa y por la orquesta t í -
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Valiejo Pena (hijo) Cem-
teno Marchena y el Niño del Mu-
E l mejor aceite de mesa y para to-
So uso la marca registrada "Pelayo. . 
Exportadores: F . Durl^anj Crespo y seo; Himno de la Expos ic ión de Se 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir: A. y S. Amselem. 
informes calle Real 156. Larache 
De l a 9 kgrs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > » V50 Id. id. 
De 50 a 99 » » l ^ id. Id. 
De 106 a 999 » » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1J0G en adelante, a Ptas. ll'OO ios 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
imacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancía» 
siguientes: metálico y valoreé inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
M U . DBTKD UJÜUUO MAHHUUiJl 
villa por Fleta y "Cómprame uq 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Cafinq 
de Clases 
l U t P K l g A D i A U T 0 M 0 Y Í L S 8 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z C A S T I L L O 
8SBTIGÍO DIARIO E N T R E C E U T A , TETÜAN, L A R A C H E , TANGER, 
XAÜEN Y B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A C H E para TETÜAfl-CStJTA y viceveraa, con 
enlace al Correo de Aigeciras a la ida y regrosó 
La Empresa L A C / 8 T E L L A N A tiene ceaceríado con T R A N S P O R T A 
JíILITARES de Larache, oi servicio oficial de viajeroe, en concurse 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes -M ciepUemhre 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S D S £M 
P A R Q U E A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
jBORARIO D E S A L I D A : Laraohe-Tetuán-Geuta, eon eníaoe al Corree 
ú* AlsecirM S'SO madrugada.—-Ceui&-Te»;>«j - L * r a c í i . 4 de !& tarda 
E N L A C E S COíi 1 A U E 3 i B A B TÁZ&A 
De Tetnto a Xáaen a las 8 7 a las 14. De Tetuáa a B a * Tasa f i » 7 14 
P F H H N A B i En Ceuta, eaila Alíérea Baytén bajo é»l «afó "Adibof 
Mundol". Teléfono Aúm. l i f . Totuáo, plaxa da Alfoaao X H L J i i é 
I«n9 i ^ u L X29~-Laraek« ofietna L«ry. Flasa da E a p « « i 
E n A r c i l a : G a f é »LA C a r t i s g e o e » » ' . 
Compre Vd. 'Diario Marroquí1' 
S i l Q o o o d x r l l 
GAFE BAR-RESTADKANT 
t iee léale lenHelt da ̂ onednr • la carta. 
I B^bldai de eacelcctc* y aoredladas marcas.—Tapas mrfadsb 
FrsaU ai Taatro Mi -LÁBiCHE 
R E G A L O S c n cambio de lu 
etiquetas que van p e n d a s 
de la leche en las latas 
condensa da con aiucar 
L E CH E R A 













un cuchillo de mesa o una muñeca, 
un tenedor ds mesa o una cuchara de sopa, 
un e tuche para cubierro de niño, 
un estuche para cubierto de mesa o cuchillo, 
una cucharilla de café o unas tijeras, 
un cuco impermeable, 
un biberón completo, 
un b ibero impermeable, 
un abre-latas. 
un "plumier" para escolares, 
una hucha. 
una tapadera para bote de leche o un láoir 
triangular. 
i « un ejemplar de la revista infantil 'Manolín' 
Contra etiqueta de la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E (Texto español) 
> 8 » 1 estuche para ócucharitas. 
Por 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
El canje de las etiquetas se efectuarán todos los di»s labora* 
bles,de 4 a6 de ir 't » (exceptóles sábados), en las oficinas de los 
señoresj ACOB e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . 
Cali de ¡a Saba, número 6, frente a la Mehal-la Jalifiana. 
io-Ieln 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 di Diciembre de 1929 
Rápido Algeciras - Sevilla 
í a s a j e r o f 7 mgroanolaa entre SevlU a-Jeros-Aigeeiraa 7 Tleevoraa con 
fiLa^ntílooa ómnibua "Buaianf" Pullman d* gran lujo 7 rápidas. Esta 
•«rvie ie enlaza con loa vaporee a Qihraltar 7 loa corrers a Ceuta 7 
TÉnger, ©en loa ómnlhua a L a Lin^a 7 Málaga, JF por ia ¿arda coa iof 
expresue ue M.adrid y Mentía 
B A U D A D E S E V I L L A A L A S e ^ O - S A U l i M D S A L G E O R A B i4'0f 
PARA INFORMES Y B í L L E T h S 
E n Sevilla: Gran Capit&n, 12. Te ió í 22C90—lún Jerer. £1 Colmado' 
Teléfono 1074—-En Alg«oiraa: E n ei Muftil*. Marina 8—En OüHMaooa 
pSeina Minerva—En Ctu¿a: E n i p r w ; LÁ < - A S T i L l ^ ^ * _»* Va» 
E S T A C I O N F S 
C E U T \ A T E T U A N 
Ceuta-Puerto 
Ceuta 
Tetuáo , , 
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MONOPOLIO OS. TABACO^ HILA U T R A * & fi,4.0, 
PEI . SSORTK AFRIOA ( « A - W " S U P S E I O R * "gXTRA' J 
^ m ) » D i lijf p J A \ Pigarrl. 
8 H i I G I P C i Q a . 





m m m o * 
LAborea cpse «s^ reeoraieiMlAB 
Pif arroa do LA HABANA d e s d f 
jpUa. 0,75 adeiants. Oigarpoí 
aiiplnoa a 0,20 y 0,B0 7 *HA 
m T A R I W i x m 
Crueea.—El t^o M. 32 t m r n en CMiHejos con el G . t| c\ M. 
34, en Rincón coo el M. 3 i , v el C 2 «n Malailen con el M. 33 Les 
j n i it»re» con ar embarque y lormaDiáo Cusrp6t amim * * d r * c 
vU *r r. t.^n^* * i , 3?, 33 V 34, 
B i n c o Españo l de Crédito.-^. A. 
J Ú C J9L D J F L X Z > 
i Capital social: 100 millonea de peaetaa 
Capital dtíaemboUado: 3ü.42«.500 peaetaa 
Reservas: S0.2'JÜ.348.260 
Caja de ahorros ¡ i Intereses 4 % a la vista. Ci^ntae corrientes 
en pesetas v dividas eitranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Uciua Victoria 
ífístáíaciones Eiéctíicas 
con p e r s o n a l especializad© 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
" L a V a l e n c i a n A * 
i d e a l 
COMPAGNIE A L G E R I i N N i 
Empresa Española 
Sociedad anónima lundsda en 1877 
Capital: iG6.000.000 de f r e n * » oompietamante detemtieleadM 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Demiellle social: PARIS, 68 Rué d Anjon 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transportes de mercancía estre CeseJblanoa, Larache, Tán 
ger y Tetudo 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada coa los transportes 
Route de Mediouna Carablanca 
para más detalles su oflo na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victc ría. karaohe 
AutoB-dvílea de ftaa lujo, tapM«»yooD biitaeas indívldftaleft ijua 14 í f í i 
p#e«a mós aatigua sen maVerlal aprobiado-* las oaroataô e que 
corren y personal experlttieftf ado. 
Barrtoio diario entre Larache. A l t e a r , A r e ü a } Taager; Tf t luá í t* Oei*i 
ta; T e t u é o a tw ieo y E t ó Ttaa. 
Hcrarto da salldM a partí? éai t & w m e n á* * * » » 
De Alcásar s Ler^ebe: 6 4S 8 y 3o, 19 , 12, l4 y 3o, 16» 17 y 3o. 15. 
2e fc • » Arcilt»Tá»ger6y45»ia,i6, 
^ c • * * » R ^ a . T e t u j i a ^ ^ a t a , Id, 12, directa 
^ * • • » Táf5g^r,TístwéB,Geutá6y45. 
De Uriehe a Alctiarj 8,10,11 v 3o, i3, i5e i € y 3o, 17 y 3o y 19. 
» é Ardía, Táaber, Tetuáo Ceuta, y de Tetuáo a 
Xaueo y 8ftb Taza, 7 y 45. 
• • » R'gaia, Tetuáo, Qeuta, Xaueo y Bab-Ta-
z a , 3 y 3o de la madrugada. 
• » » Rga ia .Te tuáo .Ceuta .SySOj iJySOydlr t s to f 
• • • Tfcoger, 7745,13.17. 
I f O T A — B t U I m t r a t a expeote > ffletoe toonM» taMf « g i é l r f l . m 
ooaabiaaeiéa eee KM v&povea áa "Blaad Wae'*' aaieo de I f a w 
famb>4o despacha billetei pera Irfet laa Maeaa que tieae e a f c & M -
daa eeta Erappeaa es Sapaa* e« iDf^eB«áaa raÉre Ai&eimM, 2 
Algeciraa CAdli, t a MeabteaiM^j f f e | a flM K H e f a i a « g feg 





"TODAS OPÍ1RACIONES D E BANCA. Df i B O L S A t D I CAMBIO 
Cuenta* oerrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
^ Descuento 7 cobro de todos Giroa 
Créditos de Campaña. Prég tamos sobre Mercancías 
l n v í o « de Pondos. Operaciones síibre Tí tu loa . Custodia de Valorai 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de eaudalai 
« a i i l b a da j a q u e a y de Cartea da Crédito sofera todos Ic* f^*** 
Afeseiat en F R A N G I A 
y jte todai las Ciudades 7 Principales Loc&iidades 
# | A R G E L I A , ds ? U N S Z j df S A H E U I C O S 
A G X N G U SI? L A l U G K f t 
Avenida Reina V t e t m * 
6nn Hotel f̂ estayranf t s p m z 
S I T U A D O E N L A P L . \ 2 A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con inagníflco servido 
de comedor; espléudidas habitaciones 7 cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos 7 cubiertos. Se sirven encargos. 





















g biernoálbs gó-ji 
bernad_orescívi:es! 
lladridL—A ú l t i m a 
* el Presidente del Consejo gene- La w 
i Berentruer, a c o m p a ñ a d o del mi mf.n(o ( 
- i H P la ' ( Jobernación general \ & tale 
SAETAZOS 
p r o p i o e ü 3 Z D 
TEATRO ESPAÑA 
'Sin escudo ni blaion' 
"La gloria—escribe Fedi-o—es una 
verdadera locura, si creemos ha-
hora de la tar iiar.ia en las cosas i n ú t i l e s , | 
i l i dad social es el funda-
de la cons ide rac ión debida a 
lento?; el sabio debe esperar 
recibió en el Palacio de la a ser digno de la ap robac ión y del 
MalZOipncia a los nuevos goberna- respeto de sus conciudadanos en 
T civile? asistiendo 36 de ellos, v i r t u d de trabajos realmente ú t i l e s dtír geaeral Bei^enguer, d e s p u é s y ventajosos a la sociedad. | 
i saludar a cada uno de ellos, p r o - | "Nada es m á s dulce y h a l a g ü e ñ o , 
unció un breve discurso en el que c5Cribe Cicerón, que el i n s t ru i r y 
dijo que el objeto de esta r e u n i ó n formar los e s p í r i t u s " . j 
'.¡•a aparte de su deseo de conocer-' 
¿ s p.-sonalm'.mte, darfes mstruc-
ciones sobre las normas del Gobier 
¿o con ca rác te r general, que iban 
- '.re precisas y concretas porque 
el Gobierno tiene una pol í t ica defl 
nida aunque bien puede afirmarse 
'cs el Gobierno m á s po l í t i co 
Noticiero (¿ocal 
Nuestro querido amigo don Juan 
E F e r n á n d e z , nos ruega hagamos ( 
presente que por tener que incor- Esta es la grandiosa pe l ícu la que j 
¡ .orarse urgentemente a Madrid^.do» «I s á b a d o se e s r e n a r á en el Teatro 
que 
for ar los e s p í r i t u s " . 
E! hombro i lustrado y el hombre 
de tá len lo ejercen on el mundo una 
autoridad que como fundada en la 
verdad, es irresist ible. 
E l fiolósofo Mendemo comparaba 
los l i teratos que se entregaban a 
estudios inú t i l e s o fr ivolos, a los 
amantes de Pené lope , los cuales no 
u torios los anteriores, pues viene 
,. l u i r e! p d s a l a ' v ida ciada- pmliendo lograr nada d,. ella, se en-
ana d - p u é s de sois años de l e - ¡ v o l v í a n con sos enadas. 
118 v Es un deli to emplear el talento 
^ £ 1 ° Gobierno—siguió diciendo e l j en corromper a la juventud y en 
Presidente—tiene la a sp i r ac ión dej propagar el v ic io , 
remitir a los ciudadanos el e jercí j Es siempre odiosn v es miserable 
ció de los derechos que 
de es tá destinado ha adelantado la 
fecha de su enlace con ia s e ñ o r i t a 
Beatriz de la Concepción Recober 
y Ruiz fijándola para el día 21 deF 
actual en la capilla de la Misión Ca 
tó l i ca . 
Mañana viernes t e n d r á lugar on 
la iglesia de la Misión Católica un 
funeral que se rá aplicado por el 
eterno descanso de] alma de la se-
señora doña Concepción Rodriguez 
P^rez e-posa que fué de nuestro 
estimado amigo don Ra'món .Timó-
nez. 
Con tan tr is te motivo reiteramos 
nuestro sentido pésame al descon-
solado esposo y d e m á s f ami l i a . 
«• • 
Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vio 
to r ia . 
Para informes en esta R'flucción i 
E l establecimiento de modas s i -
E s p a ñ a 
Sus i n t é r p r e t e s principales son 
B j ü i e Dove< la mujer de encanta-
dora belleza y Clive Brook famoso 
ga lán . 
Estos dos artistas son dos sólidos 
puntales del arte mudo que cuentan 
con innumerables s i m p a t í a s entre 
torios jos púb l i cos . 
En esta p roducc ión se admira su 
trabajo y v iéndolos actuar ante la 
c á m a r a se comprende que hayan 
escalado fan prominente lugar en-
tre los "ases" indiscutibles. 
Argumento, técnica y presenta-
ción fastuosa, de lo m á s grande 
que se ha visto. 
Esta pe l í cu l a es indiscutiblemcn 
te una gran joya del arte mudo. 
Junto dePI'zadaGüar 




G an animación sn ía elección da ia 
Junta de! Colegio ds Abogados 
E L MINISTRO DE L A GOBERNA-. * LA ELECCIOIíI D E L A JUNTA D E L 
CION Y LOS NUEVOS G O B E R Ñ T - COLEGIO D E ABOGADOS 
DORES CIVILES 
ANUNCIO es otorga. tocia glor ia que se adquiera perpe tuado en el pasaje de Gallego, (cen-
ia Consti tución, y hacer diferentes f iando la co r rupc ión en el humano t ro) se ha trasladado a la cabo de ' Debiendo proceder esta Junta a 
ideales pol í t icos que puedan m a n i - vivir. ¡ A l f o n s o X I H casa de Fava segundo la compra de a r t í cu los que a con l i -
iVátarse con entera l iber tad y con | La 
el debido respeto a las ideas aje-
nas. 
Anunció el general Berenguer que 
se m a n t e n d r á la p r o h i b i c i ó n del 
juego y queyse p r o c e d e r á a s u p r i -
mir la censura previa que pesa so-
bre la Prensa dado que de la ex-
posición de ideas se desprenden 
siempre enseñanzas para el progre 
so de los pueblos. 
El Gobierno que presido—termi-
nó diciendo—no tiene m á s lema que 
la defensa de la Gonst tuc ión y de1, 
dep ravac ión púb l i ca da lugar 
. a que se produzcan obras obscenas 
' y torpes que dan a sus autores una 
infel iz celebridad, pero que les de-
grada a los ojos del hombre de 
, bien. 
| No debes nunca buscar la glor ia 
y la celebridad mrts que por los ca-
minos de lo ú t i l , y lo bue-
j no. de lo ú t i l y al p ropio t iempo 
que sea origen de mejoramientos so-
j c ía les en el orden moral . 
Toda celebridad v toda glo1,1-' 01— 
l Con una a n m a c i ó n extraordinar ia 
se celebra la e lecc ión de la j un ta 
del Colegio de Abogados de Madrid . 
Ai llegar el señor Sánchez Gue-
rra para votar se le a p l a u d i ó f r e -
n é t i c a m e n t e . 
Se cree que t r i u n f a r á OssoriO y 
Gallardo. 
MAURA Y E L M A N I F I E S T O D E 
LAS J U V E N T U D E S MAURISTAS 
Don Miguel Maura ha expuesto 
a regentar las provincias nada m á s su opinión respecto al manifiesto 
que aquellos gobernadores que re- de las juventudes mauristas. 
D i j o que }o h a r á en una conferen-
cia que tiene anunciada para m a -
ñana en San Sebas t i án . 
E l documento d e ' l o s maur i s -
tas-dice D Miguel-todo se ha hecho 
Madrid .—El min i s t ro de la Go-
be rnac ión general Marzo rec ib ió es 
ta m a ñ a n a en su despacho uno a 
;:no. a los nuevos gobernadores c i -
viles, dándo les las ú l t i m a s ins t ruc-
ciones. 
E l subsecretario del minis ter io 
de la Goberac ión señor Montos Jo-
vellar dijo que falta a ú n una peque-
l a combinac ión , porque^es cr i te r io 
leí jefe del Gobierno que no vayan 
unan condiciones para ello. 
EN LOS MINISTERIOS 
derecha (encima de la f e r r e t e r í a el m n c i ó n se relacionan con destino 
Yunque. i al Parque de Intendencia de esa p ía 
za, se admiten ofertas de 11 a 11'30 
Se ofrece joven para colocación horas del día 7 de marzo p r ó x i m j 
j de oficina sabiendo m e c a n o g r a f í a y 
con conocimientos de f rancés . No ARTICULOS 
le importa sueldo a perc ib i r t r a -
bajando incluso de mer i to r io . 
la Monarquía, y espera hacer upas! canzada en per juicio de los intere 
elecciones sinceras, al objeto de que; ^ colectivos y del e s p í r i t u de la 
el pais pueda decir en su dia cual comunidad, es algo tan desgracia 
Se a lqui la hab i t ac ión amueblada 
para caballero solo, piso encima d< l 
café " L a Vin í co l a " . Plaza de Es-
p a ñ a . 
Gobierno debe gobernarle 
Después del discurso pronuncia-
do por el jefe del Gobierno, d i r ig ió 
la palabra a los nuevos gobernado-
res el minis tro de la G o b e r n a c i ó n 
expresándose en t é r m i n o s aná logos 
a como lo hizo el general Beren-
guer. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUÍ 
Se alqui lan almacenes jun to a la 
do que ha de te rminar cubriendo de Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
baldón la memoria del que se c reyó cía Hermanos, 
aureolado como u n verdadero ge-
nio . 
La celebridad y la gloria, por m o -
desta que sea. es honrosa si la pro 
duce una buena acción y un com 
portamiento digno. 
SAMARUG 
Aceite de oliva 4.151 l i t ro s . 
A z ú c a r 1.826 ki los . 
Café 2.278 ki los . 
Cebada 4.305 QQms. 
Habas 500 QQms 
Habichuelas 8.154 kilos 
Leña 2.867 QQms. 
Vino 17.467 l i t ros . 
Los depós i tos del cinco por c ien-
to para poder concursar, pueden ba-
carse todos los d ías laborables on 
la Caja de caudales del Parque de 
Se alquila habitación amueblada Intendencia de 11 a 13 horas basta 
Esta m a ñ a n a y en sus respectivos 
departamentos, todos los ministros PJ,,';) si : 1 la doctrj Ir 
recibieron gran n ú m e r o de visitas, coechea. 
Lo peor es que el maurismo hay* 
UN TELEGRAMA D E L REY DE ES- cambiado de doctrina, sino que 
PAÑA A L EMBAJADOR EN W A S - eámbiado de sexo. 
HINGTON | ^ n Peor es t e r m i n ó diciendo 
—que el maurismo no es un cam-
Don Alfonso d i r ig ió esta m a ñ a n a b*0 (íe doctrinas, pino que ha cam-
un telegrama al embajador de Es- biado de sex0-
p a ñ a en Washington enca rgándo le 
para uno o dos caballeros. Infor 
marán kiosco de la Vinícola. 
¡Comoagnle/Vge ienne 
dé el p é s a m e en su nombre a la fa-
m i l i a del fallecido embajador nor-
teamericano'Moore, que fué emba-
jador de los Estados Unidos en Es 
paña 
*' ' ' i 
E L REGRESO DE DON ALFONSO 
Mañana en el r á p i d o de Anda luc ía • 
r e g r e s a r á a Madrid S. M. el Rey. i 
CONSEJO DE MINISTROS A P L A - j 
ZADO 
Como el regreso del Soberano a 
Madrid s e r á por la noche, el Con-
sejo de ministros anunciado para 
hoy, s e r á aplazado hasta la semana 
p r ó x i m a . 
L e c h e D a n e s a 
las 13 horas del día 6 del citado mes 
de marzo. 
Los a r t í cu los han de ser de p r o -
ducc ión nacional, a d m i t i é n d o s e tam 
b ién la concurrencia de cebada y 
habas de la zona del protectorado | DICE E L MINISTRO DE MARINA 
español en la forma determinada en * 
el pliego de condiciones legales, j E l min i s t ro de Marina di jo hoy 
Las muestras de aceite, azúca r y j a los periodistas que se preocupa 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ^ n o , s e r á n entregadas en t r i p l i c a - ; ^ in t roduc i r economías en su 
do ejemplar en la S e c r e t a r í a de departamento, s egún el c r i t e r io 




j ha decidido que p r o p o n d r í a a la .esta Junta hasta el día pr imero de del min i s t ro de Hacienda. 
T a m b i é n dijo a los informadores 
D E LOS FALLECIMIENTOS D E 
GRANADA 
Granada.—De las actuaciones del 
Juzgado, se deducen dos hechos 
en que los n iños antes del t r a t a -
miento fueron pesados en unas bás 
culas de m e r c a n c í a s y que la me-
dicina que les fué suministrada en 
sucesivas delegaciones fué por el 
portero del Establecimiento. 
L A CRISIS FRANCESA SIGUE SIN 
RESOLVER 
Paris.—Esta m a ñ a n a el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a ha continuado 
sus consultas para la fo rmac ión de 
nuevo Gabinete. 
Recibió a varios prohombres po-
lí icos entre ellos al leader socialis-
ta León B l u m . 
E l citado leader en su conversa 
c ión con los periodistas man i f e s tó 
que si se encargaran del Poder los 
socialistas a c e p t a r í a , y que si se en-
cargaran los radicales lo a p o y a r í a . 
Esta noche se cree que se encar-
g a r á del Poder una persona que for 
V 
jAsamblea general de accionistas, marzo por ser a r t í cu los objeto de 
' m ^ l i s i s IQ116 Ia r eo rgan izac ión que piensa m a r á nuevo Gobierno 
que se rá hoy convocada para el 20 ^ ^ condiciones técn ico legales, i llevar a cabo va por buen camino. 
de Marzo 1930, de fijar a 85 f r an - p0r ias que han de regirse los c o n - | 
eos el dividendo dol ojercicio 1939 oursaotes ,so hallan do manifiesto M A N I F E S T A C I O N E S D E L D U Q U E 
en la tabl i l la anunciadora do esta D E A L B A 
para las acciones O y de 17 francos juri¿a 
el de las acciones P. | Los gastos de anuncios s e r á n sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatar ios . 
Larache 19 de febrero de 1930. 
F E B U S 
te 
N a r a n j o s / f r u t a l e s 
lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 d« 
las Huertas de Larache de Vicenta 




E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V . B . 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
Sellos de Correos 
LOS 
LOGROÑO 
MEJORES VINOS D E MESA 
gJSalsJ 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca 
duque de Alba continua recibiendo 
numerosas quejas y reclamaciones 
sobre el plan de segunda e n s e ñ a n -
za. 
Desde luego—dice el citado m i -
nistro—me anticipo a creerlo defi-
ciente. Consu l t a r é con los técnicos 
y p r o c u r a r é resolverlo, pero no es 
cosa—terminó—de hacerlo p rec ip i -
tadamente, porque d a r í a lugar a dar 
un palo ciego. 
E L GENERAL BERENGUER CON-
TINUARA LAS VISITAS P O L I T I -
CAS 
en c o c i n a n i 
e n s n m e s a 
E l jefe del Gobierno al entrevis-
tarse con los periodistas di jo que 
100 sellos jubilados diferentes, c o n t i n u a r í a las visitas po l í t i cas , pe-
t a m a ñ o grande, íve rdaderas joyas ro que no sab ía de momonto a 
Depositario, Manuel Arenas. Ave - jde l arte gráfic0j por pesetas ^ 80. quien hacerla( 
nida Reina Victoria. (Villa María lamente. 




Agregando uoa parte de agua igual en volumen a dos 
partes de la leche GAVIOTA, se obtiene una leche cuya 
composición no es inferior a la de la leche sompletá 
azucarada. Para uso coman se agresan 4-5 partes de 
agua a una de leche G A V I O T A . 
ARTICULOS GON 
éüun litfrw: LAÍ 
T A R I F A S D I P ü H L I -
« A f t f t S P B S 
8 de E s p a ñ a , catacumbas. Efigie 
U e ] pRpa P ío X I , 25 clAsicos de la 
í A m é r i c a Central, 5 de Liber ia j u -
bilados. 8 raros de Analol ia , Per* 
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
fiasln 30 Gran, conjunto por H 
pf^otns solamente. Veinte veces 
m á s que el valor de ca tá logo . No- , 
ta de precios i lustrada, sensacio-j 
nal , gratis. Bcla Sekula. Dept. D e - j 
¡ t a l l . Cenferhausse. Lucerna. (Sui 
»ía) . 
C A F E M A D R I D 
l IWH 1 i l I ~ 
BAR - CAF£ - R E S T A U R A N T 
S F ^ V I C I O DS C O M F D O R A LA C ^ R f A 
Esppcialidad en freiduría dt> pescado* 
Excelestes bebidas de tas más acreditadas mareas. 
Propietárioí Juan VaPe Román. 
Junto al Teatro España. L A R A C H E . 
A3/2e/ c im&resos de todas clases 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER 
en 
OE ENCUADERNACION 
R O O U I " EN A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Galvino 
La fecha de los fest8-|,e 
jos de Alcázar 
dcpués de hfchi su tradicional 
cfrcnd». 
en 
COD !a trídiciooaí fiesta de la Hi 
lula, no llueve en esU plaza. 
No hace mucho nos ocupa 
mos en estas columnas de los 
populares festejos de Alcázar 
y pedíamos una fecha fija para 
su celebración ánual. 
D ciamos eotonc-s que para 
muchos parecería prematuro 
que en los primeros meses del 
año nos ocupáramos de los fes-1 Pero impaciales siempre 
t«-jos de esta p!a7a, más aún jtcdos nuestros ac.to«, tenemos el 
si ss tiene en cuenta la fecha I deber de decir que raro es el año 
avanzada del a6o en que «ue!e que en e«a época, v coincidiendo 
celebrarlos nuestra población. 
Tíimlvén hacíamos ver que p?,-
ra los que de continuo se que 
jan de la crisis que atraviesa 
est^ población y miran los fes-
t 
d 
asuito nos ocupáramos. 
Nosotros, por el contrario, 
consideramos muy convenien-
te, baio el aspecto moral y ma-
tcri?!1, que no interrumpa esta 
plaza la celebración de sus tra 
dicionales fiestas y para el ma-
yor éxito de las mismas se de-
termine una fecha fip. 
Decíamos en ese trabajo y 
repetimos ahor^, que somos 
La circulación de |os!mente.a " ° a u t o ' ^ daba, Todos sabemos q u e para sc-mnizer la fíest» de ia H:lula, 
llegan a esta p'a? •. centenares de 
familias hebreas, que aun cuando 
manchan a Uazan, tienen su paso 
ob̂ 'g-ado por este pieza. 
^ cría de esperar, que, coiaci ductores de autos ligeros, citaio • 
díend ^ con esa fecha los festejos j n̂ s y camioneta?, que modere T 
de ^'c8Z8r, serían numerosas las ¡ ls marcha cuando circuí n per la 
familias que se quedaran aqui, | paríe céntrica de la población. 
Vehículos 
No nos cansaremos de pedir 
qee se rbÜjfue a todos los con-
El martes, a lis diez y cua-to de 
la noch?, nc s Ivó mi'a^ro amen-
te de ser arrollado por una ca 
mioneta, nuestro buen amî o el 
contr.«.ti«ta de obras don Es'.éban 
Rosadr». 
A dicha hora «-I señor Rosado, 
en unión de don Germán Malí i -
secsación de ir a un sido ur 
gente, cuando no ha sido mia 
que para llegar a un café y ab-
sorver tranquilamente un mo 
k i . No h^y derecho a tener al 
público en continuo sobresalto 
y expuesto siempre a serarro-
liad J por los neumáticos. 
lia nía ns 
gllil i l i i U m-
ANUNCIO I 
Necesitando adquirir este orga-
nismo, los art ículos que a continua 
c ión se citan con destino al Hospi-
tal Militar de esta plaza, se admi-
ten proposiciones hasta lr»s 9 y 30 
' ! del día 5 de marzo próx imo, en 
D . Pedro Cálvente, propietario el domicilio de ¡a misma. (Oficinas 
. , , . . ' .. j _ del sector Sur) que serán presenta-de uno de los servicios públicos de n ^ 
das por los interesados o sus repic^ 
h ] s o importante 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUÍVIR 
Hoy 19 de Febrero de IJSQ 
Estreno de la gran peli-
cu'a intí-rpretada por Tho-
mas Meigm y M. Millner, 
L A C I U D A D DEL M.^L 
Butaca, i'oo 
Una yran orquesta ameni-
zará el programa. 
Noticiero de Acázir 
camionetas de pasajeros, se com- sentantes legaleS) ajusíámiü.se al mo 
En embio. el mes de Sep-1 gre y otro amigo de ello., «¿ b . - l ^ f ' S \"* délo y a los pliegos de condicione. 
, J M u J . . . ¡y publico en general que ha miro- técnico- legales que se hallan expues m , , 
temb»-»», que n*5 ?enemos por que ''¿oan conversando prextmo a U L . . , , , . . . , .AN , . UA^Í En a Intervención Civil ir» 
. „ , , . . r 1 ^ • . . «. 'ducido grandes rebajas en el pre- tos en la Administración del Hospi- , Z . « " i - c i » « M M W U ^ I V I I LO-
laclioar^os a el, « el finfconiés farola que esta en la plasa de S i - ! ^ de este servicio tal y oricinas de esta Junta. " 1 General de esta piaza, se 
-jos copio diversiones, h.^bía j del año que se tiene la s^uHdsd • di Buhamíd. * i Se acompañará a las ofertas el encuentran depositados, a dis-
le contrariarles que de este ; que la lluvia n& desluzca ninguna | De pronto una camioneta de i Desde el Punto de salldi plaza de recibo de haber satisfecho el depó- posición de quien acredite ser 
'fiesta. jlnlecdoncia paüó por dicho sitiojSidi Buhamed al campamento da Re sito del cinco p0r ciento eQ la Ad_ su dueño< tres décimos de la 
De toda forma cumplimí s c 1; e n tan vírti^inosa velocidad, qu.-pulare8, Hoqiital, Campamentr) ge- minis tración del Hospital y patente Lotería Nacional, cerrespon-
deber de ocuparnos de c.to y pe- ;íue UQ verdadero mi5a?ro que no neral y la estación y vice veisa, 20 correspondiente; los artículos se- dientejs ai sorteo que se ha de 
dif .nosólo que no re interrum fuera arrolUdo el señor Rosadcjcélltim08 Y a îdi Bugaleb 15 cén- rán de la procedencia que en los ce¡ebrar el du 21 de ]os 
. .• , U.-rv,,,» anuncios y pliegos se consignan . . pues DO tuvo tiempo de moverle, timos. J f 5 rrientes. pan los fettejoi de Alcázar, sino 
que para el m?jor éxito de los 
mismo *, se acuda con tiempo a 
SU p'epa'arión. 
Si «cu Mm is con tierno^ y nos 
decidimos a que est* pobUcioo 
celeb-e su? bradiciooatet featt jo* 
decididos pattidarirs que la puede hiCerse este <»ño UQ exc 
celebración de los festejos d e 
Alcázar corriera a orgo de 
nuestro organismo municipal, 
úni2a forma de señalar'es una 
fecha tija todos los años y que 
pueda suponer u n a garantía 
para ia población. 
En Ja actualidad dispone nues-
tro Municipio de un m agnífico 
material p a r a la instal..ci6n de 
l a ferlA y a poco esfuerzo que 
se h a g a , p u e d e Alcázar cele-
brar este año u n o s lucidísimos 
festejos. 
ierste pregrama de fi^sUs, que 
l'»me IB atención y etr. ijfa ia cu-
riosidnd de: los forasteros. 
Coa it^mpi luficieiite pueden 
oigaofteraé iinpórteocei rxposi-
cinnes dfl catas omercisles y de 
p-oducto» y artículos d̂ r eite o^is. 
Por falla de la preparación de 
bida. no i»e pudo celebrar el pfts»»-
do ano la aouocu la feríi de t a 
Eíto hace que nuevamente nos 
ocupemos de ia excesiva veioci-
dad que suelen llevar loa autos 
Mjjrsroa y camioneta;* y pidamos 
que ie tomen las neresa ias me-
iid.s en evitación de po^bles 
deagraou». 
T- do el zoco d>" Stdi Boha 
m ̂ d, pUz» del mismo nomb e, 
c !l 1 d i Con.vj'adn, ces-ro de Ló-
O'Z O I v á n . Ave i H e i rt pea 
ittro v pi-z». da la Amistad H s 
JHVC Fr^ocesa, soa ¡u^ res muy 
c n'u«rjdoa de CÜ^ inuo y por 
ion ie tambiéi CÍ cuî n en todo 
noomento infi ti ia i de C'í íturas. 
H-y forzoisrreite q ic oHlijfHr 
>omcviles y de m a q u i n a r i a s a ^ i J a h-i conductores de ê to* vcbíc i 
colas, a la qn- desenh^n acudir ? jos qur modereo la marche por 
muchas CRSBS, U que hubíer* sido'esos sitios, por ios cuales 00 ÍC 
psr» esta plaza de yrai efecto lea debe de oefmiíir sioo que va 
A cargo de nuestro Munici- mcraí. ¡ yan nada má$ q u e a! paso. 
pie ha de estar, naturalmente, 
la distribución de terrenos pa-
ra las feriantes y el cobro del 
importe de los rrism-s. puesto 
que puede hacerlo con m jnr 
Si, comrt deseamos, nuestro Los que deseen demostrar su 
orgr̂ oismo munic'pal toma la pa-t habilidad como conductores o 
l bra en U er^aniración de los teogan necesidad de llryar pron-
fest jos de Alcárar, »ca cualquie-¡to a ua sitio determinado, deben 
ra la fecha en que h -yaodecele deutilszir la carretera d; círcuo-
fdsu tado que cualquier ro;t.i-; br^r^e, co viene acudir c-Oo la vaUcióa. 
BÍén particular, que siempre j - i eb da y encu'-», 
tropisza con dilicult>des \ Cre^m No es U pri.nera ver. qu i he-
igualmente se acompañarán mues-
Para niños y militaras sin gra- tras de loaL art ícuios que no sea ne-
duación 10 cént imos . 
FARMAOiA 
DHL 1 CDO. A. GASLIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente a \» Plaza He! Teatro 
ÁLCAZARQUlViR 
¡cesarlo su análisis o prueba, pues Mtjorado de la enfermedad 
''en los que sea necesario conocer que le ha retenido unos¡ dus 
• ambos resultados se admitirán hasta en cama, salió ayer a la c líe 
el acreditado comerciante y 
- J acob 
el 28 del corriente. 
A R T I C U L O S A ADQUIRIR ' prestigioso isra->ut 
Aceite vegetal de primera 562 ¡i- Taf iero. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetna para paia-
rue. SaiidH do Aic&zar para Teffei] 
Muirea y Mexerab a echo da la 
•.'.aCana y a iaa dos oe ia tarde. 
Regreco para Aloázar de loa indi* 
¿adoe «itíqn a la misma hora. 
Servicio de carga entra la pobia< | 
ción 7 la estación del ferrocariJ-
Agente: Guil lenco Reyea. 
Deaparho de billctw Junio al Oír. 
t alo Msrcant í i 
estación veraniega'le' «-t*-pue-1 c'1* t̂ s Aic¿x»r, 
b'o, desechando par^ siemorc ?0', precíaaaicote 
los mes^s de Octubre y No-¿ • ¿"dc^m-rt- - i . 
na q ¿ - h e formarse ¡mos visto correr desenfrenada-
Ferrocarril da Larache a Alcázar 
Falta tan solo S f f t j l ar uoa , uua Cocnlsión, iorcrírrida por vo-j 
fechj que ssa f^ctib e con l a i c a l e s del Municip; i y por c-.sme''-1 í'?*3-tie**a(if»!i»ÍS^^ | 
^ J' eco-j 
teresan 
mbre por lo expuesto de es- convienen U c lcbr ciST e ^ a , ^ E ^ p ^ ; 0 ^ L { ? s B I L L E T E S D E S D E L A K A C H g . p l . A Z A 
ta época a las primera» I uvias fi«*taa 
del otoño. I Nu.-!5fa drC'^ <l«Mi parn el nr.ás i 
Desecbáda esta época, qu - \f « " ^ érNi, dicb- Comis.ó . h a í 
dan por elegir, como tenipor« !de e'tír ™e ** pr^-didaj 
das inái « p r o p i R d a s . los mes-- nut: lr* primera auto. 1 Ud ci- j 
de M<iyo y Septiembre. Junio. loc,ll• _ ^ | 
Juli* y Agosto también b7;AíMAGEN DE ^ S S S D E i 
que desecharlos por que t í p n j 
mero de lo* m^ses, i-argch-, 
con grandes fif »>ti«J, < o ^memo-
ra y celebra la entrad A de núes 
tras tropas. 
Los fuertes calores q u e s 
1.a c U r » 
D E E S P A Ñ A 




Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de muño», cu-
IMJÍ para me/da y cuauio con el 
dej ín sentir en los dos mr s s r.ini0 df, eím^inioción se refiere 
restantes, |lev«Haa al f'acsioj^anto a la Avenida de Sidi Ali B u -
la c^eb 'Hc ión de u o< (Vr ti j ;! 
m á s aun s i perdemos d-* vht- i 
qua en esos m e s e s s o n cume j 
r O i a s familias q «e se t a i e D - I 
tan 4* Alcsr^r 
El m -s de M^yo sería uo^ 
gran é p o c i pata í i c r k b r a c i ó -
lie concursos de finado y exo 
i ;i oa Agricuíturi y porqu 
EL r a U pobLci^n de AÍCÍZÍT I 
primír:• plaza de' p-ote«-tcr 


































N O T A — E l servicio á**d* U Plan de Erpañs, es o n i b H í d e 
en I M cocbes-autoaióvilca é* ia Empresa «Hcrnindej Hermanes » 
Ureofee l , ' de Septiembre de l?29, 
L A D I S E C C I O N 
A u - o m ó v i l e s FORD 
H 
nás, í-i loa fest! j o s cc in-
( e a l i he t a r e i^ioSr que 
mes r.e = ebr< el pueb'o 
con c'. n e m b r e d e la 
la a n i m a ció o y ¿fluen-
cia de público sc?í • mayor. 
Los vehículos de e«t« marca son les 
roát barstos, los de consumo más eco-
nóiüico y de mayor durr-cióo. 
Piezas de recambio 
Afecte pera Ceuta. Larache, Alcázar 
y A ' c ^ r J O S E SAN' HtZ MARTIN. 
Larache: Travesía C-.íiugaiti (Delega-
ción Hispaoc Suiza). 
Ceuta: Indepe^deDcie, 41. 
tros. 
Acelgas 26 kilos. 
Alcachofas 30 kilos. 
Arroz de primera 167 kilos. 
Azúcar cernida 178 kilos. 
Bacalao sin espinas 190 kilos. 
Bizcochos 11 kilos. 
Café tostado 131 kilos. 
Carbón de cok 228,36 quintales. 
Carbón vegetal 7485 quintales. 
Carne de vaca limpia 74 kjlos. 
Carne vegetal 15 kilos. 
Cerealine 30 kilos. 
Ceregumil 28 kilos. 
Cerveza 6.332 litros. 
Campóla 60 kilos. 
Champagne 49 botollns. 
Chocolate 18 kilos. 
Dietanasol 30 kiloc. 
Dulce 85 kilos 
Escarola 60 kilos. 
Espinacas 55 kilos. 
F r u t a fresca 1.969 kilos. 
Fruta seca 275 kilos. 
Galletas María 15 kilos. 
Gallinas 221. 
Garbanzos 114 kilos. 
Guisantes frescos 39 kilos. 
Harina de avena 30 kilos. 
Harina guisantes 30 kilos. 
Harina de judías 30 kilos. 
Hígado de vaca 30 kilos. 
Huevos 37.143. 
Jamón serrano en piezas 274 kilo* 
Juías verdes 120 kilos. 
Leche condensada 556 botes. 
Leche de cabras 899 l itros. ' 
Lentejas 250 kilos. 
Lefia 74,60 quintales. 
Lechugas 30 kilos. 
Lombarda 30 kilos. 
Macarrones 85 kilos, 
Manteca de cerdo 74 kilos. 
Pan de oficial 8.104 kilos* 
Peseadilla en limpio 42 kilos. 
Dulce mermelada 11 kilos. 
Pan especial 15. 
Pasta para sopa 115 kilos 
Pastas 15 kilos. 
Pasteles 15 kilos. 
Pichones 30, 
Pimientos encarnados 80 kilos. 
Queso fresco 450 kilos. 
Queso seco 157 kilos. 
Rifiones de vaca 16 kilos. 
Sémola 54 kilos. 
Sesos 158. 
Sidra natural 30 litros, 
Tapioca 15 kilos. 
Te negro 15 kilos. 
Tocino 62 kilos. 
Tomate 160 kilos 
Vino tinto 500 litros. 
Vino blanco 1.969 litros. 
Vino Málaga 15 litros. 
Verduras variadas 90 kilos. 
Zannhorias 30 kilos. 
E limportet de este anuncio, será 
satisfecho n prorrateo entro los se-
üor^S Qne r^snlfon ad.iudirafarios, 
Alcazarqnivir 16 de febrero de 
1930. 
E l Coronel Presidente 
LUIS CASTELLO I 
S iludamos en esta a nuestro 
qu rido redactor jefe don Gre-
gorio Alonso Ruescas, que vi-
no para aguatas de su profe-
I sioo. 
j Se en ueottan mejorados, de 
toque nos congratulamos, los 
'preciosos hijos de nuestro es-
tnnado smigo dnn Rafael Sal-
vador. Dtseamos a los peque-
^ ños ectermos uno pronta y to« 
< tal mejotúí. 
Nuestro estimado pmigo el 
píopíetarío del café «Las Co-
íumnas D. Antonio García Go-
to esiá siendo muy felicitado 
por su numerosa clientela con 
motivo del nuevo y elegante 
mobiliario que ba instalado en 
su acreditado café. 
A las muchas felicitaciones 
que está recibiendo el s^fior 
G*rcíi Coto por U notable re* 
forma introducida en »u esta-
blecimieoto, unimos la nuestra 
muy sincera. 
Tuvimos el gusto de saludar 
en e>t«t * l administrador de los 
bienes del Hst<do esp ñ'1 en 
esta zona don D >mir:go Alo«2' 
^0» 
Ci fé • Restaurant "La 
Unión'' 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
f é exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos pnrn bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUIVTR 
f s u rauoDicor 
B I A « I O • Á i a S Q B f 
* O B Q U S R A L L A R A U S K C 
UN S L A1»»»? M « PAKllAi 
^ O N r»F f n Uitfl 
•Ü^BA r P * 
PORQTTS er f s c a o n n i 
P U B L I C I D A D L l J^Tf lRA-
RA A Ü8T1» M CUANTO 
